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ShoichiKawano:ACheck-listofVascularPlantsofWashibetsu
Marsh,Prov・Iburi,Hokkaid6,Japan.(2)
116,F"わ“α"Jα々 α郷#SC"""Maxim.
オニシモッケH,W
117．励彫"""αEgedeiWormskj.var.
gγ“"Iα"鋭C"Pol'min工ゾツルキンバ
ィ H
118．P.Fｿ'妙"jα"αBornm.ミツパツチ
グ リH
119.Rosa獅況"jβOγαThunb.ノイバラ
W
120.""g"soγ""""fb〃αFisch.var.
"J"Trautv・etMey.ナガボノシロワ
レモコウH,W
Leguminosaeマメ科
121.L"〃γ"s夕αI"s#γjsL.var."JoszJs
Ledeb.エゾノレンリソウH
122.T"""zOpsisI"〆"oidesLinkｾン
ダイハギH,W
123.Wc"Cγα"L.クサフジH,W
Geraniaceaeフウロソウ科
124.G"α"i"獅冗""I"seSweetvar.
T"""6e'唾jKudoゲンノシヨウコH
Euphorbiaceaeトウダイグサ科
125.E"力加γ師αααe"oc"oγαE.Morren
etDecneノウルシW
Celastraceaeニシキギ科
126.CcIns〃"soj'""彪如SThunb.var.
”餌"OS"SOhwiｲﾇﾂﾙｳﾒﾓドｷ
W
Ralsaminace"eツリフネソウ科
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Guttiferaeオトギリソウ科
128.H""icz'"psezld"e"oI"""zR.
KellerサワオトギリH
129.T""""""PO"ic""Makino:
ズオトギリH
Violaceaeスミレ科
130.Wo"""γ"g"sisNakaiオオバタ
チッポスミレW
131.V:"""""d"A.Grayf."""""血‘
ツポスミレH,W
f.γαdi""SMakinoハイツボスミレ
Lythraceaeミソハギ科
132.Lyｵ"γ況沈sα""J'izL・エゾミソハ
H,W÷や〒
Oenotheraceaeアカバナ科
133.""Obiz"wsp. H
134.Og"0#""α畑""""Lアレヂマ
ツ ヨイグサH
Umbelliferaeセリ科
135.A"礫"”α宛o"caJ"Lallemant=
！ゾノヨロイグサH
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Ericaceaeツツジ科コタヌキモH
141.OZyCoCc"s9""γ妙g"ﾉ"sGilib．157．びノα加"j"MakinoタヌキモH
ツ!‘コケモモH,W|15&U:'""ﾉ"s〆"os"Mildヒメタヌ
Primulaceaeサクラソウ科キモH
142."si"αc〃αオル"si"oγαL・ヤナギPlantaginaceaeオオバコ科
"紬蛸…""&:|:ご鴛鴛篠麗
Gentianaceaeリンドウ科H,W
144.〃""""CO7'"iC"I""CornazハナRubiaceaeアカネ科
イヵリWI161.Gα"郷沈〃jβm""L.var､6γ"jpe-
145.Mな"yα"f"Cs＃γ城"""L.ミズガシ。""""""zRegelホソバノヨツバム
T 7H,WグラW
Asclepiadaceaeガガイモ科162.G."gγ""L・var.＃γαchy"""鯉
146.Cwz"@c""””zaCγα"＃ん"”NakailDC・エゾカワラマツ（W
シロバナカモメズルH|163．R"6jαノesoe"sjsMiyabeetMiyake
Convolvulaceaeヒルガオ科アカネムグラH
147．Qzlys#Ziaノα加刀i"ChoisyヒルガCaprifoliaceaeスイカズラ科
#Hil64.Wb"''"｡i""""'"Thunb.カマ
｜ズミLabiataeシソ科H,W
l165γSα蜂"鰯KoehneカンポクW148.Mな"”ノ"O"i"Makinoヒメハ
ツカHICampanulaceaeキキョウ科
149．Ly""SI"Cid"STurcz.シロネH,W|166.AoIg"o力加γαオγ妙勿"αA.DC・var、
150.L.M"α唯iα""SMRldnoヒメシロ ノα釦"j"HaraツリガネニンジンH,W
j;H|167.Co"oll"sis"ssz@''ie"sisHemsl.
151.L.〃"iβoJ'"$Machx.エゾシロネH| バア､ノブH,W
152.Sc"fe"""gsfγj域"os"Hemsl.ナ168.Lobe/"scss"城"αT,"mb・サワギ
ミキ､ノウHキョウH,W
153.S"ChySj"O""Miq.var. Compositaeキク科
i城""z""OhwiイヌゴマH,W|169.Ac〃〃"sibi""Ledeb.ノコギリ
Solanaceaeナス科ゾウH,W
;舗蕊抑蟹剛蕊
Lentibulariaceaeタヌキモ科172.A・勉s"gi""sFischerヒメジヨ
156.UMc"〃γjaj"""edigHeyne､オンH,W
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